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ABSTRAK 
 
 
Program PIPPK merupakan kebijakan tentang Pelaksanaan Program 
Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung. Dalam 
menunjang program tersebut Pemerintah Kota Bandung memberikan bantuan 
berupa uang sebesar Rp 100.000.000 pertahun yang diberikan kepada setiap 
Rukun Warga (RW), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP 
PKK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan Karang Taruna yang 
berada di wilayah administrasi Kota Bandung. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan faktor 
pendukung serta faktor penghambat Program Inovasi Pembangunan Dan 
Pemberdayaan Kewilayahan Lingkup Tim Penggerak PKK Di Kelurahan 
Pasirbiru Kecamatan Cibiru Kota Bandung. 
 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Subjek dalam penelitian ini yaitu 
Ketua PKK, Serkretaris PKK, Bendahara PKK, Pelaksana Kegiatan. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, 
observasi, dan analisis dokumen. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Inovasi 
Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Lingkup Tim Penggerak PKK di 
Kelurahan Pasirbiru Kecamatan Cibiru Kota Bandung belum terealisasi dengan 
maksimal. Adapun aspek yang menyebabkan belum maksimalnya yaitu dalam 
masih belum lengkapnya perlengkapan atau alat-alat kerja, kemudian dalam 
pelaksanaan program PIPPK masih belum sesuai dengan peraturan dan petunjuk 
teknis pelaksanaan. 
 
Faktor pendukung dalam Implementasikan Program Inovasi Pembangunan 
dan Pemberdayaan Kewilayahan Lingkup Tim Penggerak PKK di Kelurahan 
Pasirbiru Kecamatan Cibiru Kota Bandung yaitu memiliki struktur organisasi 
yang sudah jelas, memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, prosedur dan 
program kerja yang jelas, serta memiliki jadwal kegiatan yang telah ditentukan. 
Kemudian faktor penghambatnya yaitu perlengkapan atau alat-alat kerja yang 
belum lengkap dan memadai, dan dalam pelaksanaannya masih terdapat 
ketidaksesuaian dengan peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan. 
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